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Aquest numero 12 del «Sot de 18Aubó» consta. en primer Iloc, a la segona 
partdel patrimoni arquitectbnic de Canet i, com podeu observar, té la llargada 
extraordinaria. Es tracta, per tant. d'un auténtic número de Festa Major, 
tant pel continent extraordinari de les 60 pagines com pel contingut, també 
extraordinari. Per comentar, Joaquim Pera i Isern. arquebleg canetenc del 
Departament de Ciencies de I'Antiguitat i de I'Edat Mitjana de la Universitat 
Autonoma, ha tingut la generositat de trametre'ns I'article que obre aquesta 
edició i en el qual s'emmarca, d'acord amb el que es coneix, quin era el 
context general de la nostra comarca a I'epoca romana i que ddna el marc 
de referencia al que publicarem sobre el tema al número anterior. A 
continuació hem rescatat un article inedit que I'arquitecte Narcis Roig i 
Jover havia escrit I'any 1982, amb motiu de la rehabilitacib de la torre de la 
Timba i que, pel seu rigor i I'actualitat del seu contingut, ens ha semblat 
que valia la pena publicar-lo, encara quefos amb 23 anys de retard. Seguint 
amb el tema del oatrimoni arauitectbnic. Joan Ballart i C16s fa un recorrequt 
de Canet de Mar I ................ ben docurnentai pels edificic'industrials de finals del XIX i comencameits Joan Ballari Cios 15 del XX, amb puntualitzacions noves interessantissimes. Aprofundint en la 
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tematica del nostre patrimoni, I'historiador Carles Saiz i Xiques ens introdueix 
a I'urbanisme del segle XX a Canet Iligat, com gairebB tota la innovacib 
pública. a la personalitat del Dr. Maria Serra i Font, autentic pare del Canet 
modern. En un segon article Saiz tambe escriu sobre el primer eixample de 
Canet a carrec de I'arquitecte Pere Domhnech i Roura. l .  retornant als 
segles originals del poble, publiquem un inedit de primer ordre del nostre 
benvolgut convilata Mn. Josep Vaquer i Cata. que tracta de forma detallada 
i erudita de la ((Primera visita pastoral a Canet per les calendes de 1510». 
Finalment, era de justicia que «El Sot de I'Aubd», després de les eventualitats 
sorgides a I'Amical de Mathausen, de les quals vam ser-ne col.laboradors 
involuntaris com tants d'altres, donant suport i presentant I'acte i I'exposició 
commemoratius que van celebrar-se a Canet el passat 7 d'abril, que Francesc 
Verdura fes un article imposant amb els itineraris de totes les victimes de 
Canet. 
Completen aquest número excepcional la nostra secció habitual de «Mots 
en desús», la segona part de la miscel,lania de noticies marineres del 
segle XVIII, a carrec d'Antoni Cruanyes i Becana, i una histbria de solidaritat 
en el si de la guerra civil a Canet que ha tingut I'amabilitat de relatar Joan 
Rius i Planas. 
Esperem que aquest exemplar tan llarg us ajudi a passar les Ilargues i 
caloroses diades de I'estiu. 
